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ABSTRAK 
Jasmani merupakan salah satu hal yang harus selalu diperhatikan setiap 
saat, ketika kondisi jasmani tidak normal maka aktivitas sehari-hari akan 
terganggu. Seperti yang terjadi pada siswa kelas IV SD Negeri Caringin 
Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang dimana hasil tes keterampilan 
lompat jauh gaya jongkok masih banyak yang mendapatkan nilai dibawah 
kriteria ketuntasan minimal (KKM). Hal tersebut terjadi karena siswa kurang 
menguasai teknik lompatan yang baik dan benar, maka peneliti mencoba 
melaksanakan penelitian dengan maksud memperbaiki hal tersebut melalui 
permainan tradisional engklek sebagai solusi meningkatkan keterampilan lompat 
jauh gaya jongkok. Karena dalam permainan engklek terdapat indikator untuk 
melatih otot kaki yang mana indikator tersebut sama seperti lompat jauh. 
Disamping itu siswa bisa belajar sambil bermain sesuai dengan karakter siswa 
sekolah dasar yaitu usia bermain. Penelitian ini berbentuk kualitatif dengan 
menggunakan metode PTK. Instumen yang digunakan berupa observasi, tes dan 
dokumentasi. Pada pra siklus rata-rata siswa yaitu 64,5 dengan ketuntasan 
klasikal 30%. Setelah melakukan siklus I dengan menerapkan permainan engklek 
nilai rata-rata siswa naik menjadi 65,5 dengan ketuntasan klasikal 50%. Pada 
siklus II data hasil tes lompat jauh gaya jongkok  siswa dengan nilai rata-rata 74 
dan ketuntasan klasikal 80%. dari hasil siklus II telah mencapai indikator 
keberhasilan. Maka peneliti dapat menyimpulkan dengan menerapkan permainan 
engklek pada proses pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan lompat jauh 
gaya jongkok siswa kelas IV SDN Caringin Kabupaten Serang. 
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